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Cuando el campo se arruina y 
el obrero padece las toríuras del 
hambre, es criminal verter en sus 
almas la ponzoña de un es-
píritu de venganza D I A R I O D E T E R U E L Y S U 
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TEMAS D E L D I A 
mi\i mu 
Hasta ahora nos hemos equivoca-
do en la educac ión de los n i ñ o s . 
Hay que o r g a n i z a r - d i c e n - l i edu-
cac ión conforme a otro t ipo de es-
cuelas m á s moderno. Ese es d grito 
que han lanzado los defensoíes de 
las escuelas nuevas que también se 
laman escuelas activas. E l njisnio 
gri to de protesta contra la escuela 
tradicional dió cierto ministro espa-
ñ o l de In s t rucc ión públ ica en 1* Ca-
la del Pueblo de Madr id . E l mismo 
ha repetido a lgún director del Pr i -
mera E n s e ñ a n z a y el mismo se repi-
te en E s p a ñ a en cierto sector ] ida -
gógico modernista; el mismo grito, 
quizá sin salvedades y sin compj-en-
der todo el alcance del gesto, po^ al-
gunos pedagogos ca tó l icos . 
Este grito en boca de los pedago-
gos socialistas, significa que la Ies-
cuela tradicional casi monopolizida 
por la iglesia ha fracasado, porgue 
era una escuela autoritaria, pasira, 
que no formaba hombres libres si-
no miserables esclavos. 
En cambio las escuelas nuev?s, 
activas, forman hombres libres le 
personalidad destacada. 
Verdad que no reprobamos en aV 
soKito la escuela nueva. Hay en ella 
mucho bueno, pero hay también 'a l -
gunos principios fundamentales qi¿ 
no pueden admitirse. Dicen ciertcp 
pedagogos: el n i ñ o merece todo res-
peto. La escuela toda, es para el njr 
ñ o , y el mismo n iño se tiene por fiji 
p r imordia l en la escuela a sí mismo. 
Los ca tó l icos en cambio dicen: «1 
n i ñ o como el hombre tiene un prm 
cipio y un fin. El n i ñ o ha sido cria-
do por Dios y ha sido criado para el 
mismo Dios. E l n iño no se ha hecho 
a sí mismo, n i los padres del niño 
se han hecho a si mismos. Hijos í 
padres proceden de Dios y por tan-
to su itenerario del viaje en el mun-
do es o debe ser caminar hacia Dios^ 
La educac ión , como decía el Rej 
Sabio: «Es facer que los njños lle-
guen a acabamiento de ser jiomes». 
El n i ñ o es un hombre pequeño pero 
con in te l igenciá . Por lo ta i to tiene 
un medio de comprender qije su pa-
so por el mundo no es com( el paso 
de un perro o un caballo. El hom-
bre que no se guía por su íiteligen-
cia no es hombre perfecto. 
Ahora bien, la inteligencia le dice 
al hombre que viniendo de Lios, de-
be dir igir sus actos al mismi» Dios. 
S e r á n pues, m á s hombres, ¡quellos 
que reconozcan más su depeidencia 
Si 
de Dios y m á s a El se acerquen. E[ 
n i ñ o debe ser activo y e s p o n t á n e o , 
pero sin olvidar que es hijo de Dios. 
En otras palabras, el n i ñ o no es 
todo, n i el n i ñ o por sí ha de investi-
gar y hallar toda la verdad. Hay una 
autoridad superior y una serie de 
autoridades subordinadas a esa au-
toridad superior que t a m b i é n man-
dan sobre el n i ñ o . Existe Dios y 
existen los padres del n i ñ o con au-
toridad recibida de Dios y los maes-
tros con la autoridad recibida de los 
padres. 
Toda educac ión activa si pone a 
la puerta de la escuela este lema: 
«Aquí se reconoce la autoridad de 
Dios», no d e s p e r t a r á recelo a los ca-
tó l ' co s . Pero escuelas libres que d i 
gan: «El n i ñ o y sólo el n i ñ o ha de 
autoeducarse sin algún agente exter-
no que le puede transmitir la ver-
dad», esas escuelas no son nuestras. 
La diferencia entre la escuela acti-
va católica y la atea, es tá en que el 
n iño en la catól ica abraza la verdad 
objetiva que se le propone, pero a la 
vez siente excitada s u e x p o n t a n e í d a d 
para que en parte por sí mismo y 
b^jo el control del maestro, llegue a 
conocerla: Mientras que lo escuelí? 
activa atea dice que la verdad en el 
n iño ha de brotar só la . ú n i c a m e n t e 
de dentro a fuera. Que se le deje 
buscar la verdad a él só lo , que él la 
e n c o n t r a r á . Como si d i j é ramos : no 
se le enseñe al n i ñ o el manejo del 
au tomóvi l , que aprenda por sí mis-
mo a manejar elvolante. Magnífico 
sistema, pero corre el peligro de es-
trellarse. C u á n t o mejor es que apren-
da bajo la . d i recc ión de un chófer 
competente! 
Por eso cuando el s e ñ o r Cossio 
envió a Rusia a Llopís y le dijo: (y 
nos atenemos a las palabras pro-
nunciadas por el primero en el -Ate-
neo de Madrid) : Olvide todo lo que 
hasta ahora ha visto en p e d a g o g í a y 
estudie la pedagog ía rusa, le dijo 
más de lo que se debe decir. 
Llopis no podía olvidar que h a b í a 
una pedagog ía activa trasmisora de 
los bienes espirituales tradicionales 
y eso es lo que hace a los n i ñ o s , cul-
tos y bien edacados. El otro sistema 
será todo lo activo que se quiera pe-
ro les hace atrasados e inquietos. 
Enrique Herrera O R I A 
Ex-Coasejero de instrucción pública 
(Prohibida la r ep roducc ión ) 
lío n iM 'm Bitt 
Y anille p no cierra nleeiii peli-
Dro para el régimen 
Madr id . —El s e ñ o r G i l Robles ha 
hecho declaraciones a un periodis-
ta. 
El jefe de la C E D A ha manifesta-
do que le parece acertado el envío 
de embajador al Vaticano, si va se-
guido de la firma de un concordato 
con Roma, y de la rectif icación de 
las leyes persecutorias, como exige 
la op in ión catól ica del pa í s . 
Cree que la a m n i s t í a t r a e r á la pa-
cificación de los esp í r i tus s in riesgo 
alguno para el r ég imen . 
No es partidario de las soluciones 
de violencia. 
Dice que la C E D A quiere colabo-
rar lealmente dentro del r ég imen , 
pero si se le cierran las puertas del 
poder t end r í a que i r al pueblo a 
decirle que por el camino legal es 
imposible llegar a la g o b e r n a c i ó n 
del Estado. 
Entonces no p o d r á impedirse un 
movimiento de protesta, e n t e r á n -
dose al pueblo de que para nada 
sirve el camino de la democracia. 
No es esto una á m e n l a sino una 
advertencia, pues a nadie se le ocul-
ta los rumbos que en la actualidad 
sigue el mundo . 
La C E D A tiene soluciones para 
los problemas e c o n ó m i c o s y socia-
les. 
Niega que Acc ión Popular inten-
te preparar elementos de combate. 
Esto—dice—no es m á s que una 
ton te r í a de los pe r iód i cos enemi-
gos. 
A ñ a d e que su p r e o c u p a c i ó n má-
xima es formar elementos moder-
nos para realizar en momento pre-
ciso las funciones ciudadanas. 
N o teme a la huelga general que 
considera como un mi to , pero en 
tiende que la sociedad debe estar 
preparada para sustituir a los huel-
guistas en un m í n i m o de servicios 
precisos y cooperar con las au tor i -
dades para impedir la huelga revo-
lucionaria, tan d a ñ o s a para la vida 
del pa í s . 
Termina diciendo que el porvenir 
es tá claro: o una dictadura de t ipo 
soviét ico o un gobierno de derechas 
con espír i tu de justicia sin l ími tes . 
D I S C U R S O D E LAR-
if Id 
i p i i ü i i i Id eleii 
ï por ésto se 
G O C A B A L L E R O 
H a dicho en su discurso e ayer 
el s e ñ o r Alba que una de la cosas 
que hacen falta para resoh;r tan-
tos problemas y atender tanas ne-
cesidades como los que haj susci-
tados y se sienten en nuestp país 
es... el restablecimiento de a con-
fianza «!a fe en nosotros nismos, 
la fe en E spa ña » . A nosotr's nos 
ba s t a r í a con lo segundo, ue es 
algo diferente y aún opueí :o a lo 
primero. Aunque de muc os de 
nuestros adversarios i zqu i¿d i s t a s 
se p o d r í a afirmar, sin el m e í o r re-
celo de levantarles falso t¿i t imo-
rao, que son unos e s c è p t i c s , de 
otros sí p o d r í a asegurarse q<e tie-
nen fe en sí mismos, m á s nopn Es-
p a ñ a . Y esta es la tragedia. Tienen 
¡e en sí mismos, en ideas <iue se 
han apropiado, en l íneas * con-
ducta que se proponen segjr . en 
e n s e ñ a n z a s de te rapéut ica I |e pa-
tología pol í t icas que han vistD em-
pleadas en otras naciones. P<ro ca-
è2S ¿ e ^ E ^ a . Y olvidan 
c ó m o ha S,do España . P r e s i d e n 
uc como es fc-spaña. Y tratan de i m -
ponerse a su genio, a su naturale-
za, a su manera de ser. Obcecados 
y ciegos, no observan el hecho real 
de que E s p a ñ a subsiste a pesar de 
los fracasos repetidos y constantes 
de sus falsos directores. Y eso, un 
año y otro, hasta una centuria y 
otra... 
Es sí, indispensable, la fe en nos-
otros mismos, pero como conse-
tuencia de la fe en E s p a ñ a . No 
cieer que pueda salvarse, y restau-
rarse y engrandecerse só lo ni pr in-
cipalmente porque este o el otro 
grupo de e s p a ñ o l e s la someta a un 
especial tratamiento, sino porque 
hay tales reservas espirituales y ma-
teriales, tan extraordinarias ener-
gías en ella, que utilizadas por hom-
brts de buena voluntad p o d r í a n lo-
grarse los m á s venturosos resulta-
doi. Pero si no se cree en E s p a ñ a , 
si se tiene confianza en E s p a ñ a 
¿c ( | no es posible que se la lleve 
p o i rutas de prosperidad y de gran-
de^? Y con sistemas exót icos , esos 
hombres sin fe, o que la tienen, si 
acato, en todo lo que representa 
desnacional ización, negac ión anti-
esp iño la . ¿a d ó n d e nos pueden con-
ducir como no sea a la ca tás t rofe y 
a l a v e r g ü e n z a ? 
P. 
Madr id . —Hoy se ha celebrado el 
62 aniversario de la fundac ión de la 
Fede rac ión del Arte de Impr imi r . 
Con este motivo, el s e ñ o r Largo 
Caballero p r o n u n c i ó un discurso, 
afirmando que la s i tuac ión es difícil 
para la Repúb l i ca porque los repu-
blicanos desconocen la realidad. 
A ñ a d i ó que los socialistas e s t án 
decididos a realizar í n t e g r a m e n t e su 
programa. / 
Di jo que ha concluido ya la éafoca 
de los t é r m i n o s medios, pues', ahora 
acecha el fascismo. f 
Los s o c i a l i s t a s - a g r e g ó - r - n o s ha-
llamos de frente para ap^derarnos 
del poder pol í t ico y de& /pués hacer 
desde allí la r evo luc ión I j0ciai 
Si triunfamos pulve rizaremos a 
nuestros enemigos. I 
El proletariado no t í ene otra fuer-
Ba rce lona . -E l Parlamento Cata-
lán se r eun ió para proceder a la elec-
ción de presidente de la Generalidad 
de C a t a l u ñ a . 
Durante la votac ión la Lliga se 
re t i ró del sa lón de sesiones. 
Fué elegido presidente de la Gene-
ralidad catalana don Luis Companys 
por 65 votos y 6 papeletas en blanco. 
El s e ñ o r Companys p r o n u n c i ó un 
discurso agradeciendo la designa-
ción y afirmando que ofrece su vida 
por Ca t a luña , por la Repúb l i ca y 
por la Libertad. 
El presidente de la Generalidad 
recibió d e s p u é s a los periodistas a 
quienes mani fes tó que se halla ano-
nadado por su responsabilidad. 
Planteada la crisis, el s e ñ o r Com-
panys se propone formar un gobier-
no de coalición de izquierdas. 
La Lliga ha facilitado una nota 
diciendo que su mino r í a se re t i ró 
del sa lón de sesiones durante la vo-
tac ión , por entender que en estos 
momentos no se ha debido nombrar 
presidente a una persona tan fuer-
temente ligad.a £¡ la Esquerra, a la 
que dejan í n t e g r a m e n t e la respon-
sabilidad de este acto. 
L O Q U E O P I N A 
EL S E Ñ O R A L B A 
Madrid .—El presidente de la Cá-
mara, s e ñ o r Alba, ha manifestado 
que la labor de estas Cortes debe 
ser fructífera, sacrificando todos los 
intereses de partido para el impçi;io 
de la paz. 
D I C E R I C O A B E L L O 
Madr id .—El ministro de la Go-
be rnac ión , s e ñ o r Rico Abel lo, ha 
vleclarado que las e n s e ñ a n z a s del 
a ñ o ú l t imo imponen al Gobierno la 
necesidad de afirmar la t ranquil idad 
públ ica . 
Para, ello considera necesario rea-
líz^.'x una recogida de armas y regu-
larizar la c i rculac ión y venta de ar-
itnas y explosivos. 
$ L DIRECTOR G E N E R A L 
: \ : D E S E G U R I D A D i i 
adrid.—El director general de 
Seguridad hablando con un perio-
dista le ha manifestado su esperan-
za de que en el a ñ o actual se acen-
t ú e M paz social necesaria para reco-
brar] en el extranjero la confianza y 
restablecer en el interior la cordiali-
dad de los elementos productores. 
m L A A C A D E M I A D E 
f. JURISPRUDENCIA : 
Madr id . —En la Academia de Ju-
risprudencia se celebraron hoy elec-
ciones para cubrir las siete vacantes 
producidas durante el a ñ o 1933. 
De dos m i l electores sólo 224 to-
maron parte en la elección. 
Resultaron elegidos, en pr imer 
lugar, los s e ñ o r e s Calvo Sotelo, que 
obtuvo 176 votos y Nico lás Pérez 
Serrano con 163. 
T a m b i é n resultaron elegidos los 
Francisco G o n z á l e z Rojas. 
' las berzas Angel Anton io Tabern í l l as . 
al capita Francisco Soler Pé rez . 
Juan de la Cierva y Peñafiel. 
adosase-j Eduardo Correa, 
^•ra llegar Este ú l t imo es presidente del Pa-
j t ronato de la C o m p a ñ í a de Jesús. 
la violencia. 
A b o g ó por ía-unión 
proletarias-para hun 
l ismo. 
T e r m i n ó exhortand 
guir el camino señal 
a la revoluc ión soci 
O o 
. . .«Cuanto antes una ley contra el paro for-
zoso». (Del discurso del s e ñ o r Gi l Robles con-
testando a la d e c l a r a c i ó n minister ial) . 
En España, ha dicho el jefe de la 
CEDA, existen 650.000 hombres que 
no tienen qué comer por falta de 
trabajo, y ello es intolerable en una 
sociedad cristiana. 
Por eso ha pedido con urgencia 
una ley contra el paro forzoso, bus-
cando el dinero de donde sea. 
En absoluto de acuerdo con el 
señor Gi l Robles, por tanto estas 
l íneas se enderazan a ostentar la 
r azón que asiste al adalid de las de-
rechas. 
Por más que las palabras del 
Após to l San Pablo: «Si alguno no 
quiere trabajar tampoco coma», no 
deben interpretarse en el sentido de 
que sea el trabajo único t í tulo para 
recibir el alimento, sino m á s bien, 
dichas palabras son una amonesta-
ción para que aprovechemos la di-
ligencia, el tiempo y las fuerzas es-
pirituales y corporales, evitando 
así la ociosidad, como interpreta 
P í o X I en su magna Encíclica « Q u a -
dragés imo anno», no hay duda, que 
es el trabajo, se^ún la o rdenac ión 
divina, el p r inc ip i í remedio de ad-
quirir los subsidios para la vida. 
Por eso nadie/ duda del derecho 
que confiere el trabajo a un salario 
remunerador, atendidas no sola-
mente la riqueza con él creada sino 
las necesidades del obrero. 
En estas necesidades se funda la 
doctrina del salario familiar, tan 
concienzudamente defendida por el 
Papa en la mencionada Encíclica. 
Siendo el trabajo condición para 
conservar la vida, a quien carezca 
de otro medio, como todo individuo 
tiene derecho a vivir , derecho tiene 
t a m b i é n a un salario remunerador 
con que satisfacer todas sus necesi-
dades. 
El razonamiento es de evidencia 
abrumadora, porque el deber de 
conservar una cosa supone el dere-
cho a los recursos para conservarla. 
S i se niega el trabajo al obrero, 
¿ c ó m o p o d r á adquirir lo necesario 
para conservar su vida? 
¿ Q u i é n debe proporcionar ese 
trabajo? 
En primer lugar la Sociedad; en 
defecto de ésta el Estado. 
El trabajo como la enseñanza , pa-
ra aducir un ejemplo, es una fun-
ción social. 
Mientras la sociedad atienda a las 
necesidades docentes y las satisfaga 
el Estado nada tiene que hacer, 
aparte de aquella in tervención indis-
pensable, para evitar que se enseñen 
doctrinas subversivas y se quebran-
ten las leyes fundamentales de la 
higiene. 
Mas, cuando la sociedad no llena 
esta función docente, entonces vie-
ne obligado a suplirla y siempre 
U N A SUSCRIPCION 
Madr id . —La «Gace ta»publ ica hoy 
la primera lista de donantes para la 
suscr ipc ión abierta para socorrer a 
las familias de las víct imas de los 
ú l t imos sucesos revolucionarios. 
^HgXgjggjERNADORES 
M a d r i d . - H a n sido nombrados, 
gobernador civil de León, don Julio 
Garc ía Braga, y gobernador civil de 
Soria, don Francisco Corpas. 
^gg^Ü^jCARTAGENA 
M a d r i d . - A y e r domingo llegó a 
-rrgRoachei.ministro deMarina' 
Fué recibid0 Por laS autoridades 
perfeccionarla, el Estado. 
Lo mismo ha de precederse con 
lo que al trabajo a t a ñ e . 
La sociedad debe proporcionarlo; 
mas. si por circunstancias anorma-
les, cual las que ahora concurren en 
el mundo e c o n ó m i c o , la coba rd ía 
de unos y el ego í smo de otros en-
torpecen la c i rculación dineraria 
indispensables para que todos los 
obreros tengan la conveniente ocu-
pación, entonces debe intervenir el 
Estado, estimulando dicha circula-
ción: y en su defecto, promoviendo 
obras públ icas y arbitrando todos 
aquellos recursos que sean necesa-
rios para que desaparezca el paro. 
Circulando el dinero, fáci lmente 
existe trabajo para todos, y cuando 
la iniciativa individual , colectiva o 
social no sea suficiente a sostener 
dicha ci rculación, su impulsor debe 
ser el Estado. 
Todo menos dejar desamparado 
al obrero, en su derecho al trabajo, 
como lo tiene a sostener la vida. 
A menos que se pretenda que el 
obrero tome violentamente, de don-
de lo halle, lo necesario para vivir . 
N^gar t r ^ b - j : al obrero, es empu-
jarle a todo linaje de violencias. 
Esas grandes reservas que en sus 
arcas guardan los bancos, no deben 
estar ociosas mientras exista un 
obrero sin trabajo, si no quieren 
ser asaltados y desvalijados por el 
proletariado a quien se niega el de-
recho al trabajo y a la vida. 
U n día, yendo por el campo, en 
tiempo de siega, sorprendimos a un 
labriego que llenaba de agua los 
agujeros de un hormiguero. Inten-
taba y conseguía con ello que las 
hormigas ante la inminencia de aho-
garse, sacasen a flor de tierra el t r i 
go que durante la t r i l la h a b í a n al-
macenado. Recriminamos su pro-
ceder y nos dijo: «las hormigas sem-
braron, segaron y t r i l la ron m u c h o » . 
Vean los banqueros, no llegue un 
día en que el pueblo trabajador que 
carece de ocupac ión , mientras ob-
serva que el dinero ocioso en los 
bancos, no se les acerque, como el 
labriego de nuestra historia, y al 
apoderarse del dinero, s in reparar 
n i comprender los t í tu los de su le-
git imidad, viéndole ocioso, exclame 
«¿qué los banqueros sembraron, se-
garon y t r i l la ron mucho para poseer 
ahora el fruto de tanto t rabajo?» 
La sociedad marcha muy deprisa. 
Cuantos matan el t iempo arrellena-
dos en sus poltronas, sin asomarse 
al campo obrero n i preocuparse de 
la falta de trabajo, no olviden la his-
toria del labriego y las hormigas. 
Porque el obrero tiene derecho a 
la vida y por tanto, al trabajo 
Elias OLMOS 
y personalidades. 
D e s p u é s visitó el arsenal y la ba-
se de submarinos. 
Se informó de las causas que mo-
tivan la falta de trabajo y p r o m e t i ó 
remediarlas. 
Esta m a ñ a n a m a r c h ó a Murcia , 
regresando por la tarde a Cartage-
na. 
C U M P L I M E N T A N D O 
AL JEFE DEL E S T A D O 
M a d r i d . - H o y estuvieron en el 
Palacio Nacional, cumplimentando 
al señor Alcalá Zamora, diversas 
personalides. entre ellas el Nunc io 
de Su Santidad, M o n s e ñ o r Tedea-
chini , 
{ 
a g i n a 
\ C C!ON 
5 r? B ? a 
I L v -
Llegaron: 
De Madrid , el teniente coronel de 
la Guardia civil s e ñ o r Simarro. 
— De la misma pob lac ión , don V i -
cente Iranzo, diputado a Cortes. 
— De Valeucia. don Vicente Herre-
ro. 
Marcharon: 
A Zaragoza, don Félix Bayona. 
— A Valencia, don Bautista Sas-
t rón , joven amigo. 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Con motivo de la llegada del nue-
vo gobernador c iv i l , don Diego Fú-
nez, éste recibió ayer m a ñ a n a la v i -
sita de una comis ión del Ayunta-
miento y ¡Diputac ión y de don V i -
cente Iranzo, diputado a Cortes. 
A Y U N T A M I E N T O 
Ayer no celebró sesión ordinaria 
la C o r p o r a c i ó n municipal . 
La ce lebrará m a ñ a n a , en segunda 
convocatoria, a la hora de costum-
bre. 
Nuevo apeadero 
En atento B . L . M . , el alcalde-
presidente d e l Ayuntamiento de 
C a u d é nos comunica que a part ir 
del 31 p róx imo pasado queda con-
vertido en apeadero el actual apar -
tadero que la C o m p a ñ í a del Cen-
tral de A r a g ó n posee en dicho tér-
mino municipal . 
Agradecemos a don Nicasio Játi-
va Clemente su a tenc ión y felicita-
mos al s i m p á t i c o pueblo de C a u d é 
por haber logrado la mejora que ha 
días pe r segu ían . 
No se celeb 
Era de esperar que tal sucediese. 
La temperatura se m o s t r ó franca-
mente host i l y n i ayer, n i el domin-
go, pudo celebrarse el anunciado 
concierto en memoria de don V i 
centè Fabregat. 
Conforme anunciamos, el primer 
concierto musical que la Banda 
amenice será en honor de dicho ar-
tista. 
Juventud Católica 
Con gran brillantez, la Juventud 
Catól ica celebró el pasado domingo 
la festividad de su Santo P a t r ó n , 
San Juan Evangelista. 
Alas ocho y treinta tuvo lugar la 
misa de C o m u n i ó n , a c e r c á n d o s e a 
la Sagrada Mesa m á s de doscientos 
jóvenes . 
A c o n t i n u a c i ó n r e u n i é r o n s e en 
fraternal desayuno. 
El presidente, don José A n d r é s , 
p r o n u n c i ó elocuentes frases de feli-
c i tación a todos los jóvenes por la 
meritoria labor realizada durante el 
año , e x h o r t á n d o l e s a continuar asi. 
A las diez y treinta se ce lebró una 
misa cantada en la que tomaron 
parte nutridos coros parroquiales 
de señor i t a s . 
Por la tarde, en el teatro de la Ju-
ventud se obsequ ió a las familias de 
los asociados con una velada. 
EL AGUSLA 
M U MBOFLO OE W l l l Ï 0£ l \ V J 
M A D R I D 
Dspesltailo para la prsYÍ&da da Iwfi-
[llins P. Pérez M\ 
Piouer 2 0 2 ° 
Un ruego 
Varios viajeros (de esos pacienzu-
dos hombres que se mecen en los 
trenes a gusto de las C o m p a ñ í a s ex-
plotadoras) nos llaman la a tenc ión 
sobre la descons ide rac ión (una más) 
en que les tiene la Central de Ara-
gón al no llevar calefacción en los 
trenes r á p i d o s que por la m a ñ a n a 
selen de Valencia. 
Atentos con el púb l ico , traslada-
mos esta queja a la Central. 
LEA USTED EL D I A R I O A C C I O N 
v 
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id 
r i ç a c i o n 
riacioñal 
Consulte precios en 
Lio-;::-: 
Vie mi numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en precios de sus 
productos. 
Antes de comprar cubiertas 
consúlteme precios 
Grandes descuentos 
Presupuestos gratis para transformacio-
nes de camiones y coches en mejores con-
diciones que nadie. Facilidades de pago 
CASA CENTRAL 




Blasco, 4 Gran Via M . del Tarta 3 
Tef.0 64 Tef.0 152Í25 
ALCANIZ VALENCIA \ 
ecroiogia 
El domingo, con gran concurren-
cia, tuvo lugar el traslado a la últ i-
ma morada de los restos mortales 
de don Manuel D o ñ a t e H e r n á n d e z , 
persona muy conocida en esta ciu-
dad, donde prestaba su servicio co-
mo sereno municipal . 
Esto, a ñ a d i d o a su amable trato, 
hizo crearle numerosas amistades. 
Reciban su viuda, hermanos pol í -
ticos y d e m á s familia la expres ión 
de nuestro sentido p é s a m e . 
Por un error de copia, al redactar 
la esquela de defunción publicada 
en nuestro n ú m e r o del domingo 
p róx imo pasado, hubimos de omi-
tir el nombre de don Domingo S á n -
chez, padre pol í t ico del finado. 
Quede con estas l íneas subsana-
do tan lamentable omis ión y reciba 
el s e ñ o r Sánchez la expres ión de 
nuestra sincera condolencia. 
De la provincia 
Montalbán 
S I N C O R R E O 
A consecuencia de la gran nevada 
caída sobre estos contornos duran-
te el pasado domingo, de nuevo ha 
quedado suspendido el servicio del 
coche-correo Terue l -Monta lbán . 
No obstante, parece ser que la 
nieve desaparece rá bastante más 
pronto que la caída recientemente. 
Calamocha 
SE PRESENTA U N 
F U G A D O 
Médico-Dentista 
Consultas: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joaquín Arnau. 8 
Hace varios d ías en Fonfría que-
dó detenido Ventura Polo Gargallo, 
requerido por el Juzgado de Instruc-
ción de esta localidad. 
El detenido se fugó del depós i to 
municipal anunciando hacerlo para 
no verse conducido por la fuerza 
públ ica . 
Ventura se ha presentado ante es-
te Juzgado, como p r o m e t i ó . 
D E N U N C I A S 
Por cortas de leña han sido de-
nunciados los vecinos Ignacio Fi-
dalgo Miguel y José Pardos Rodrí-
auez. 
¡¡ANUNCIAR ES VENDER!! 
y anunciar en 
único dáario de la provincia, significa aumentar sus ven-
tas en un 100 por 100, porque es el periódico de 
MAYOR CIRCULACION, EL DE 
MEJOR INFORMACION Y EL DE 
— - MAYOR TIRADA — -
J L l U i . . SSHS 
B 9 M 
RA 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
flmo, Westinghouse y bucille, así como 
también el mejor europeo 
T 1E 1L E 1F UN K 1E N 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
rano Turolense 
R I Á D O 
E L 011A 
1933-1*34. 
Dos fechas, dos a ñ o s . 
Ocup<monos del momento trans-
currido «ntre el a ñ o que se va, me-
jor dich». que se fué, y el Nuevo, 
el 1934. 
¡Pobrj viejo! 365 días de zozobra. 
Todo infadido por el pavor, por la 
chulería cursi que no supo n i ser 
chula...! 
¡Adiol, amigo. Unicamente tene-
mos quí agradecerte el favor de no 
l l é v a m e contigo! ¡Ans i amos ver 
tanto!.. 
1934. i o s cafés y casinos (al ser 
«demócratás» debemos mentar en 
últ imo ;érmino a los centros de so-
ciedad)se preparan en la ú l t ima no-
che de 33 a recibir con todos los 
h o n o r i al 34. 
¡Estela gente tan asqueada de to-
do lo sucedido en estos ú l t imos días 
que aísía con frenesí la llegada del 
nuevoaño! 
Daijlas doce campanadas... 
¡Ados, viejo amigo! 
¡Via A ñ o nuevo!... 
Lasorquestas suenan alegres, no 
tanta como muchos quisieran; las 
doce uvas, inocentes víc t imas ya 
senttficiadas de antemano para sa 
luda al nuevo a ñ o , van pasando de 
la mino a la boca... algunas de ellas 
se reisten a penetrar y és to , unido 
a laalegr ía del momento, descon-
ciera a quien ansioso e spe ró su l le-
gad... ¿ C u á n t a s he comido? Esa es 
su jregunta. A f in de cuentas, no 
sab si s e r á feliz puesto que desco-
noe las uvas comidas... 
los corchos de las modestas bote-
Ha'de sidra ponen fin a estos pen-
samientos... 
Todos ellos —los pensamientos — 
seesfuman como esa espuma—la de 
lasidra... 
En ía noche del 31 de Diciembre, 
Ido fué alegría en nuestra pobla-
c3n. 
Los establecimientos p ú b l i c o s se 
virón extraordinariamente concu-
ridos. 
Hubo alegría, mucha a legr ía . 
En el Café Central, la voz de Ara -
gm — numerosas coplas cantadas 
pr varios jo t e ros—sa ludó al nuevo 
aío entre grandes ovaciones. 
Fué lo mejor. 
Por las calles, debido al frío ín ten-
S) con que nos a b a n d o n ó el ingrato 
"933, iban sueltas las «toquil las» de 
bs comercios, es decir, las guarda-
cas en ellos. 
Y com) para evitar ca ídas en el 
iielo (ntvó por la m a ñ a n a ) co locá -
ronse michos «tablones» en la vía 
pública r eg i s t r á ronse numerosos 
«tropezepes»... 
Meno^mal que no hubo «desgra-
cias» myores... 
s p a ñ a quiere seguir siendo 
La Comisión Organizadora participa a los latiradores que en las oficinas 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRA RIO a cargo de elementos 
técnicos especializa dos 
R e f o r ç A y ^ . - ^ s i é D d ^ ^ . - O w o l z í c l ó n Agraria. -dinst i tución de Asociaciones de propieta 
nos. A r r e n d ó n o s y Obreros ̂ c o | a s . - R . s c a í e d . bienes comuDlaIe8._Alojan]ienIOS>_pronterasPmuPnic¡a. 
p a l e s . — L e g i s l a c i ó n de tr ibJjo en Í i campo.—lQfpn<í;f.>art-x • , 1 ^ , t « o uiuwiu 
c o n . en c e n t r „ s ^ tB ^ ^ ^ ™ " ^ 
Srt* t t í É i m tol « 1 1 a! Bloque Agrario Turolense m m ¡e| WarMo: M M i m i A n M 
d e 
i [ Bfin r 
¡Año (íuevo! 
La tenperatura resu l tó m á s be-
nigna. , 
El p ú ico se echó a la calle y go-
zó una&ioras de sol. 
Los tjmplos vióronse extraordi-
nar iam¿te concurridos. Es la tra-
dición: 
católica 
Por 1 tarde, puesto el sol, el frío 
resul tó Ktenso (no tanto como el 
día antj íor) y la gente b u s c ó refu-
gio en ïs cines. ( ¡Qué bien emplea-
da esa jalabreja de refugio al ha-
blar depnes en esta ciudad, ya que 
éstos dmenzaron el a ñ o con la 
misma íiala pata que les pres id ió 
durant(el pasado, especialmente el 
Teatro ^ar ín : mucho anuncio, fran-
co eng^o)... 
Por i noche hubo alegría en to-
das paí <-'S y llenos de i lus ión —sin 
pensar>pt imís t icamente , claro es tá , 
— espeP" este 2 de Enero, de la cé-
lebre ¿ e s t a de Enero, como d i r á n 
los em»leados que en cédu l a s , lote-
ría y tfrones gastaron hace d ías el 
sueldorecibido con anterioridad.. . 
¡Sig la juerga, compadre! 
El del 7 
ANlNC IANDO E N A C C I O N 
AOIENTAfcA SUS V E N T A S 
h Ñ O III.-NUM. 345 A C C I O N 
P á é r é 
"Jm 
erto el período de consultas para resolver 
ta erisis del íerno de la Generalída 
Después del asesinato del ¡ 
gobierno rumano 
1 
Buca re s t . -E l Consejo de minis-
tros ha decretado la dec la rac ión del 
estado de guerra a partir de las doce 
de la noche, en doce localidades, las 
m á s importantes por su pob lac ión y 
por su vida universitaria, entre ellas 
esta capital. 
Este estado de guerra p o d r á ser 
ampliado o restringuido según lo 
aconsejen las circunstancias. 
Todos los empleados púb l i co s per-
tenecientes a Asociaciones pol í t i cas 
terrorristas, s e r án suspendidos i n -
mediatamente en sus funciones. 
El cadáver del señor Duca fué ve-
lado durante la noche por numero-
sas personalidades del castillo real 
de Pelech. 
Ayer fué llevado a Bucarets. A i 
bajarlo del vagón fué depositado en 
un a r m ó n , fo rmándose una comit i-
va de m á s de 200.000 personas, que 
se dirigieron al Ateneo. 
Se ha acordado elaborar urgente-
mente una ley que garantice la segu-
ridad del Estado. 
Ayer m a ñ a n a fué detenido en Co-
marnie uno de los cómpl ices del ase-
sinato del s e ñ o r Duca. 
O t ro h a b i d o detenido en el tren 
cuando se dirigía a esta capital. 
En la es tac ión de Sinaia ha sido 
reconstruido el atentado. 
HjSegún dec la ró el asesino, un gru-
po de cinco miembros, formado al 
disolverse la Guardia de Hier ro , le 
dió la orden de asesinar al s e ñ o r 
Duca. Fueron encargados de prote-
ger su fuga dos individuos, que en 
el caso de que fallara el asesino, se 
enca rga r í an de perpetrar el crimen 
nuevamente. En el domici l io del ge-
neral Cantacuseno ha sido encon-
trado el archivo de la Asoc iac ión 
Guardia de Hierro , o c u p á n d o s e l e 
i m p o r t a n t í s i m o s documentos. 
EL G E N E R A L C A L L E S 
Mi 
Méjico.—Se anuncia oficialmente 
que el general Calles d imi t i r á como 
ministro de Hacienda el día pr imero 
de Enero. 
Su sucesor será probablemeate el 
ministro interino Marte G ó m e z . 
Los motivos de la d imis ión son el 
delicado estado de salud del gene-
ral , que ha venido contadas veces a 
esta capital en los tres meses que 
d e s e m p e ñ a el cargo. 
Ahora es tá retirado de toda actua 
c ión polí t ica en su casa de Cuerna-
vaca. 
DESPUES D E L A 
: CATASTROFE : 
P a r í s . — Bajo la presidencia del 
ministro de Hacienda se ha celebra-
do una r e u n i ó n de directores de 
redes ferroviarias a f in de estudiar 
un plan para poner fin a las ca tás -
trofes como la de Lagny. 
El minis t ro p id ió a las C o m p a ñ í a s 
que presenten antes de fin de Enero 
un proyecto sobre mejoras del siste-
m a de alumbrado de seña les , etc. 
El ministro recibió a una delega-
ción de la U n i ó n Nacional de Fogo-
neros y Maquinistas, que expuso 
diversas sugerencias de orden técni -
co encaminadas al mismo fin. 
L O DEL M O N O P O -
L I O DE T A B A C O S 
T á n g e r . - E n la sesión celebrada 
por la Csambloa legislativa interna-
cional ha quedado resuelto ef asun-
to del Monopol io de Tabacos. 
Se ha aceptado un « m o d u s víven-
di» mediante el cual la zona de T á n -
ger segui rá percibiendo los dere-
chos de explo tac ión como antes, 
aunque no se haga aqu í fabr icación. 
A partir del a ñ o 1935 T á n g e r que-
dará en libertad absoluta para con-
tratar la fabr icación o exp lo tac ión 
de la forma que estime m á s conve-
niente. 
Aunque la Asamblea no quiso 
censurar a la admin i s t r ac ión , q u e d ó 
patente que ésta "no hizo las reser-
vas debidas sobre la anu lac ión del 
contrato cuando se ce1ebró en el 
pasado Marzo la Conferencia inter-
nacional. 
EN B A Y O N A SE DESCU-
BRE UNA I M P O R T A N T I -
S I M A ESTAFA Q U E AS-
CIENDE A D O S C I E N T O S 
M I L L O N E S D E F R A N C O S 
P a r í s . —Se tiene noticia de haber-
se descubierto una importante esta-
fa en Bayona, que alcanza a dos-
cientos millones de f rancos . í 
Emit ía este director bonos del 
Créd i to Municipal por valor de m i -
les de millones de francos, que lue-
go eran negociados con Bancos o 
con particulares, algunos de ellos 
e spaño les , por Stavioski. 
Los bonos iban, al parecer, con 
todas las de la ley, con firma y con 
seilo: ero eran falsos. 
Así, en una ciudad de 30.000 al-
mas, este aventurero eslavo consi-
siguió hacer una estafa de 200 mi -
llones de francos. 
Lo interesante ahora va a ser ave-
riguar qué pol í t ico , q u é partidos y 
q u é pe r iód icos t en í an relaciones y 
respaldaban a Stavinski. 
Tal es la ú l t ima noticia revelada 
por las indagaciones del juez. 
Se anuncian otras no menos sen-
sacionales. 
La primera es que este asunto lle-
va camino de convertirse en un 
gran e scánda lo pol í t ico . La segun-
da, que parte de las v íc t imas del 
audaz estafador son e s p a ñ o l e s y 
principalmente e spaño le s emigra-
|dos. 
I Ya se conoce el nombre del orga-
n i z a d o r de esta estafa formidable. 
Es un individuo de origen ruso, na-
cionalizado francés , l lamado Sta-
vinski , pero que ha usado muchos 
nombres en el curso de su vida. 
U n t ipo elegante, desenvuelto y 
sin e sc rúpu los , muy al corriente de 
los verdaderos resortes que mueven 
las sociedades en las grandes demo-
cracias, muy bien relacionado por 
consiguiente, con hombres pol í t i -
cos y muy cuidadoso de subvencio-
nar pe r iód icos car-elistas. 
Unas veces apa rec ía como repre-
sentante de sociedades de c réd i to , 
otras como joyero, otras como en-
cargado de gestionar un e m p r é s t i t o 
para una nac ión ba lkán i ca . 
H a tenido que h a b é r s e l a s varias 
veces con la justicia francesa, pero 
siempre se las ha ingeniado para 
evadir el castigo que c o r r e s p o n d í a 
a sus malas acciones y siempre ha 
encontrado protecciones mister io-
sas. 
Por lo d e m á s , d e s p u é s de un 
juicio por estafa, cambiaba de n o m -
bre y de lugar y se procuraba nue-
vos papeles perfectamente en regla, 
con los que quedaba convertido en 
un hombre nuevo que volvía a co-
menzar. 
Ahora mismo, momentos antes de 
que se diera a la publicidad el es-
c á n d a l o del c réd i to municipal de 
Bayena, alguien muy bien situado 
y cómpl ice dió el soplo opor tuno a 
la Pol ic ía , y.el estafador ruso des-
ap a rec ió de la c i rcu lac ión . La jus t i -
cia francesa le busca, pero no le 
encuentra. Uno de los motivos que 
le impusieron a elegir la p e q u e ñ a 
ciudad de Bayona para su ú l t ima 
estafa fué la r evo luc ión e spaño la . 
Barcelona. —El juez que entiende 
en la evasión de presos de la cárcel 
de esta capital, ha dictado auto de 
procesamiento contra seis emplea-
dos de la misma. 
D E L A T R A C O A L O S DE-
P E N D I E N T E S D E U N A 
- - T I N T O R E R I A - -
Barcelona. — Los individuos que 
fueron detenidos por el atraco co-
metido el s á b a d o en una t in torer ía 
de esta capital, han confesado su 
par t ic ipac ión en el hecho. 
El juez ha dictado auto de proce--
samiento contra ellos. 
C O M P A N Y S A N T E L A 
T U M B A D E M A C I A 
[(i Cebo ]Dby se li* reMlecliio lo 
H a d r i d . - E l director general de 
Marruecos, al recibir hoy a los pe-
riodistas les manifes tó que en Cabo 
Juby ha quedado completamente 
normalizada la s i t uac ión . 
U N A I N T E R V I U TELEFO-
N I C A C O N C O M P A N Y S 
Barcelona. —El s e ñ o r Companys, 
anoche, se traslado al cementerio 
nuevo y d ep o s i t ó flores en la tumba 
de Maciá. 
DESPUES D E L A ELEC-
C I O N D E PRESIDENTE 
: D E LA G E N E R A L I D A D : 
B a r c e l o n a . — D e s p u é s de ser elegi-
do presidente de la Generalidad, el 
s e ñ o r Companys dir igió un saludo 
a toda C a t a l u ñ a , por radio. 
Companvs telegrafió d e s p u é s al 
Jefe del Estado, s e ñ o r Alcalá Zamo-
ra, al del Gobierno, s e ñ o r Lerroux, 
y a l presidente de la C á m a r a , s e ñ o r 
Alba . 
E l s eñor Alcalá Zamora c o n t e s t ó 
muy afectuosamente al señor Com-
panys. 
Este rec ibió poco d e s p u é s a l se-
ñ o r Selvas, quien puso a su disposi-
c ión el cargo de comisario general 
de Orden P ú b l i c o , pero Companys 
le ratificó su confianza. 
Esta tarde comenzaron las con-
sultas para resolver la crisis del Go-
bierno de la Generalidad. 
El señor Casanova aconse jó a 
Companys la fo rmac ión de un Go-
bierno de c o n c e n t r a c i ó n de izquier-
das catalanistas. 
M a ñ a n a por la tarde evacuarán 
consulta los s e ñ o r e s X i rau , Nicolau 
y Lluhí . 
Companys cree que se formará un 
Gobierno de c o n c e n t r a c i ó n de iz-
quierdas m a ñ a n a o pasado. 
Este Gobierno se p r e s e n t a r á el 
viernes al Parlamento ca t a l án . 
Companys e x p o n d r á dicho d ía el 
programa del Gobierno, pues por 
ahora a s u m i r á las funciones ejecu-
tivas. 
Madr id . —El nuevo presidente de 
la Generalidad de C a t a l u ñ a , s e ñ o r 
Companys, en una interviú telefó-
nica ha manifestado que se presen-
t a r á el viernes p r ó x i m o en el Parla-
mento ca ta lán asumiendo las fun-
ciones ejecutivas. 
M á s tarde se a p a r t a r á de las cues-
tiones pol í t icas , pero ahora entien-
de que es necesaria su in te rvenc ión . 
Cree preciso formar un bloque de 
izquierdas para defender la Libertad 
y la Justicia. 
R E U N I O N D E L A EJECU-
T I V A D E L A U . G. T. 
Madr id . —Hoy se r eun ió el comi té 
ejecutivo de la U n i ó n General de 
Trabajadores. 
Los concurrentes a la r e u n i ó n se 
mostraron re se rvad í s imos . 
Se cree que trataron de asuntos 
de pol í t ica nacional. 
Algunos suponen que acaso se 
hayan adoptado acuerdos que ten 
d r á n consecuencias en el seno del 
partido socialista. 
¿ H A S I D O T R A S L A D A D O 
SANJURJO A V A L L A D O L I D ? 
Madrid.—Durante todo el d ía ha 
circulado con insistencia en los cen 
tros de información el rumor de que 
el general Sanjurjo ha sido trasla-
dado del penal de S a n t o ñ a . donde 
se hallaba, a la Academia de Val la 
dol id . 
Se a ñ a d e que el general ha llega-
do hoy a Val ladol id , g u a r d á n d o s e 
¡sobre su traslado una reserva abso-
luta. 
EN LOS CENTROS O F I C I A L E S 
Hieren a tiros a un sacerdote 
castrense y publican su muerte 
Después disparan contra un juez de Instruc-
ción que fué a practicar diligencias 
León. - Comunican de Valderas 
que varios individuos apostados en 
la carretera esperaron el paso del 
sacerdote castrense, en s i tuación de 
retirado, don Nemesio Garc ía G ó -
mez, contra el que hicieron una des-
carga, de jándo le grav ís imamente he-
r ido de cinco balazos. 
Estos sujetos marcharon después 
al Ayuntamiento y desde uno de los 
balcones anunciaron que hab ían 
matado al cura. 
H a n sido detenidos los autores 
de la salvajada, apodados «Guar r i -
nes», «Mansa» y «Tagarnina». 
Avisado el juez de Valencia de 
don Juan, se p e r s o n ó en el lugar del 
suceso y fué recibido a tiros, tenien-
do necesidad de cobijarse bajo el 
vehículo en el que hab ía hecho el 
viaje. 
E l sacerdote fué t ra ído a esta ca-
pi tal , ingresando en una clínica en 
estado grav í s imo. 
U N A T R A C O M A S 
M á l á g a . - E n l a calle de Malpica 
cinco pistoleros atracaron a tres 
empleados de una casa comercial, 
r o b á n d o l e s 4.000 pesetas. 
Los atrfs adores se dieron ráp ida-
mente a m fuga. 
CONTRA3 JN TENIENTE D E 
D E L I N C E N D I O D E U N 
A R C H I V O M U N I C I P A L 
Albacete. — Se ha sabido que en el 
Ayuntamiento de Minaya se i ncoó 
hace meses un expediente por la 
desapar ic ión de 180,000 pesetas. 
En este expediente cayó s a n c i ó n 
sobre varios empleados que han si-
do separados del cargo. 
Se cree que estos son los autores 
del incendio que ha destruido el ar-
chivo de dicho Ayuntamiento. 
D E L O S SUCESOS D E 
L A B A S T I D A 
Vitor ia . —Se ha visto la causa ins-
truida contra 32 individuos compli -
cados en los sucesos de La Bastida 
durante la pasada intentona revolu-
cionaria. 
El Tr ibunal de Urgencia ha con-
denado a 26 de los procesados a pe-
nas de 12 a ñ o s de pr i s ión , a cuatro 
procesados a cuatro a ñ o s . 
El Tr ibunal ha absuelto libremen-
te a dos de los encartados. 
G U A R D I A S D E A S A L T O 
i A C T O D E S A B O T A J E i 
Barcelona. —Se tienen m á s no t i -
cias sobre la exp los ión de artefac-
ocurrida ayer noche en la ba-
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
En los ú l t i m o s tiempos afluyeron, 
en efecto, a este pueblo francés mu-
chos emigrados e s p a ñ o l e s . 
Comenzaron a afluir al Monte de 
Piedad joyas de a r i . ' ióc ra tas espa-
ñoles . El peri to contraste era un) 
cómpl ice de Stavir ^ i , colocado allí Hindemburg e Hi t í 
por influencia de éste. 
Las joyas eran valoradas en pre-
cio e levadís imo; pero las alhajas 
no eran sino vid -ios sin valor, y los 
que las iban a e mpeftar n0 eran n i 
Madr id . —Con motivo de la festi-
vidad de A ñ o Nuevo los centros of i -
ciales estuvieron hoy casi desiertos. 
En la Di recc ión General de Segu-
ridad dijeron a los periodistas que 
la t ranqui l idad es absoluta en toda 
E s q a ñ a . 
E N L A E M B A J A D A 
tos 
rriada de Clot . 
Sobre las once y cuarto de la no-
che se reg is t ró un acto de sabotaje 
en las cocheras de autobuses que 
hay en la calle de Pedro IV, esquina 
a A lmogáva re s . 
j A dicha hora y con cinco minutos 
de in térvalo , hicieron explos ión dos 
bombas colocadas en otros tantos 
autobuses. 
A- consecuencia de la exp los ión se 
incendiaron cuatro autobuses. 
El fuego fué muy aparatoso y se 
requi r ió inmediatamente el servicio 
de bomberos, que t r aba jó con de-
nuedo para evitar que las llamas se 
propagaran a un importante depós i -
San S e b a s t i á n . — E n el puerto de to de bencina que hay cerca de las 
Granad?. —Cuando se dirigía a su 
domici l io el tenientejde guardias de 
Asalto don Luis Dorado, acompa-
ñ a d o de varios guardias, desde va-
rias esquinas dispararon contra él. 
E l teniente y los guardias repelie-
ron la agres ión c ruzándose un i n -
tenso tiroteo, sin consecuencias. 
Parece que esta agres ión ha sdio 
debida a que el teniente Dorado se 
d is t inguió en la repres ión de los úl-
t imos sucesos. 
C A T A S T R O F E M A R I T I M A 
Pasajes, y a consecuencia de un es-
cape de vapor en la embarcac ión 
pesquera «Toti to», perecieron tres 
tripulantes y resu l tó otro gravemen-
te herido. 
D E T E N C I O N D E U N A 
S I N D I C A L I S T A 
D E F R A N C I A 
Madr id . — H o y se ce lebró en la 
Embajada de Francia recepc ión que 
estuvo concur r id í s ima . 
" Asistieron a ella d e s t a c a d í s i m a s 
personalidades de la colonia france-
sa en esta capital. 
El embajador de Francia pronun-
ció un discurso subrayando que la 
amistad f ranco-española es precisa 
para asegurar la paz mundial . 
EN L A E M B A J A D A A L E M A N A 
nibles ni e s p a ñ e 
plices del auda 
El director e 
de Bayona ha)* 
locado en esíj 
y era su c ó m p . 
M a d r i d . - E l embajador de Alema-
nia en Madr id c o m u n i c ó hoy a los 
periodistas que con motivo de la 
festividad de A ñ o Nuevo elpresiden-
te del Imperio a l e m á n celebró so-
lemne recepc ión , hablando en ella 
er. 
A la r ecepc ión asist ió el nuncio de 
su santidad en Berl ín . 
Este p r o n u n c i ó un discurso felici-
tando a Hindemburg y al canciller 
Hi t le r . 
'es. sino otros c ó m - j Hindemburg hab ló y dijo que el 
"tafador. I reconocimiento de lá igualdad de 
•Lrédito Municipal derechos a Alemania, t e n d r á por 
a Slclo t a m b i é n co- efecto el restablecimiento de la con-
Pue3to por el ruso, fianza indispensable para la colabo-
ice' rac ión de los gobiernos. 
Zaragoza. —La Pol ic ía hadetenido 
a Luisa Bardos, destacada sindica-
lista perteneciente al «Ateneo Liber-
ta r io» . 
D E M A D R U G A D A 
EN G O B E R N A C I O N 
Madr id . —Esta madrugada el se-
ñ o r Rico Abello rec ibió como de 
costumbre a los periodistas en su 
despacho del Minister io de la Go-
be rnac ión . 
El ministro dijo a los informado-
res de la prensa que el gobernador 
civil de Albacete le comunica haber-
se producido un incendio en el 
Ayuntamiento de Minaya, habién-
dose quemado el archivo. Se supo-
ne que el incendio ha sido provoca-
do intencionadamente, pues hace 
poco tiempo que se verificó una ins-
pección . En el asunto entiende el 
Juzgado. 
El gobernador civi l de León le 
comunica que el pueblo de R iaño 
está aislado por la nieve desde hace 
seis d ías , h a b i é n d o s e producido un 
encarecimiento de las subsistencias 
con este mot ivo . 
Se han dado las ó rdenes necesa-
rias para que se restablezcan las co-
dario. 
cocheras, y en donde Se surten los 
autobuses de Barcelona. 
Fuerzas de la Guardia civil y 
Asalto adoptaron precauciones por 
aquellos alrededores. 
Este acto de Sabotaje ha tenido 
lugar en donde se reg is t ró el t iroteo 
esta tarde. Sin embargo, no se cree 
tenga relación un hecho con el otro 
a ú n cuando el d u e ñ o del depós i t o 
de bencina, que se ha procurado 
evitar fuera pasto de las llamas, sea 
precisamente el s e ñ o r de Br íes , que 
resu l tó muerto a consecuencia de 
los disparos entre los atracadores y 
los guardias civiles. 
Se trata de un acto de sabotaje de 
los que t e n d r á n lugar en Barcelona 
como represalias por la fracasada 
huelga de transportes. 
N O T I C I A S D E SEVILLA 
El gobernador ha destituido al 
alcalde de la Algaba, socialista, por 
su ac tuac ión disconforme con las 
normas que le fueron dadas desde 
el Gobierno civi l . 
Este alcalde t a m b i é n se ha dis t in-
guido por su labor sectaria, que 
causaba gran molestia a todo el ve-
cindario. 
D E T E N C I O N D E TRES L A -
: DRONES D E A C E I T U N A S : 
H u e l v a . - E n el pueblo de Escace-
na han sido detenidos José Mar t ín , 
Manuel Gonzá lez y Anton io S á n -
chez, los cuales se dedicaron a co-
ger aceituna, sin estar previamente 
autorizados, en la finca DroníedaH 
a y se auxiJie ai vecin- de Antonio Tirado, aTuien e ^ l n 
' e l importe de sus jornales. 
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C r ó n i c a semanal de Ar t e 
1848-Juan Espina y Capó-1933 
Con cuerda de dolor y voz de llan-
to p o d í a m o s entonar una magna y 
dolorida elegía a la pintura e spaño -
la, como broche ar t ís t ico de final de 
a ñ o . La alegoría de las Bellas Artes 
está de luto, orlada de negros y t r i -
ples crespones: con breves días de 
diferencia han muerto Oroz. Pina-
zo y ahora Espina y C a p ó . Tres f i -
guras representativas del arte con-
t e m p o r á n e o . 
D o n Juan Espina, el patriarca de 
la blanca y luenga barba, el Matu -
sa lén de nuestros pintores, hab ía 
cumplido ya los ochenta y cinco 
a ñ o s . Así que rectificamos: Espina 
y C a p ó no ha muerto, ya que ha-
blar de muerte parecer ía algo vio-
lento e ilógico en un anciano, ha 
dejado de vivir, de pintar, de i r por 
el Cí rculo de Bellas Artes, eso 
es todo. 
Y en el silencio de una tarde de-
cembrina, solamente alterado por 
los sollozos gél idos del viento al 
chocar con furia en los cruces de 
los panteones y en la fronda triste 
de los cipreses —esos cipreses l i f c 
rarios que elevan al cielo, en todos 
los cementerios, la plegaria cónica 
de sus ramas orantes—, bajó a la 
tumba el ilustre autor de «Los p i -
cos del P e ñ a l a r a » , el gran disc ípulo 
de Carlos Haes. La nieve de los pai-
sajes, la bien amada de Espina que 
campea en sus lienzos y bril la en 
sus aguafuertes, no le a b a n d o n ó n i 
en la tumba—por algo es s ímbo lo 
de lealtad y pureza—, cubriendo fiel 
y amorosa el ú l t imo lecho de el pa-
triarca como e d r e d ó n r o m á n t i c o y 
alucinante que unos gnomos maca-
bros hubiesen colocado con el pia-
doso intento de volver el calor y la 
vida a los miembros ateridos del ca-
dáver . Caía la tarde en la nec rópo l i s . 
Pronto re inar ían las tinieblas en el 
campo de la Muerte y el vendaval 
p o n d r í a capas de a rmín io en el man. 
to de la Noche. Infinidad de artistas 
y literatos f o r m á b a m o s parte de la 
fúnebre comitiva, ya de regreso; to-
dos í b a m o s caminando en silencio, 
embozados hasta los ojos y con las 
manos en los bobi l los . Muchos, 
pensando r o m á n t i c a m e n t e en el fa-
mosoli loquio bacqueriano... 
D o n Juan Espina y C a p ó era ma-
dr i leño; hab ía nacido en 1848. Con 
el nac ió t a m b i é n un fuerte tempera, 
mento de artista que le hizo aban-
donar las á r idas salas del Inst i tuto 
por los campos soleados de la pin-
tura. 
Tiene quince a ñ o s . Unas pesetas, 
muy pocas, que él se apresura a con-
vertir en francés en una casa de 
cambio cualquiera. Un billete de fe-
rrocarr i l , un viaje molesto —a él le 
parecer ía interminable en su impa-
c i enc ia - y Quay D ' Orsay: P a r í s . 
Allí vive a la ventura, habla mal el 
francés y su arte es incipiente. U n 
sombrero de anchas alas cobija ca-
bilaciones astutas. Es la gran hora 
bohemia de la dulce —amargura pa-
ra muchos —capital de Francia, Es-
pina y C a p ó estudia incansable, v i -
sitas estudios y galer ías , todos los 
artistas de Montmartre , Montpar-
nasse y Belleville le dispensan una 
parternal acogida, p ro t eg iéndo le e 
in ic iándole en las nuevas —nuevas 
entonces —orientaciones es té t icas . 
Pero la patria llama mucho, una 
voz interior le dice que debe regre-
sar a E s p a ñ a . As í lo hace. El artista 
que se fo rmó en Par í s y en Roma 
vuelve a su tierra más e s p a ñ o l que 
nunca. Concurre a varias Exposi-
c ión-Nac iona les y una tras otra ob-
tiene tercera segunda y primera me-
dallas sucesivamente. 
Regresa a E s p a ñ a . Estudia bajo la 
d i recc ión del ilustre paisajista Car-
seguía en E s p a ñ a prefiere él la es 
cuala impresionista de Sisley, Bazi-
lle, Monet Renoir. 
Corre el a ñ o 1901. Espina y C a p ó 
es ya famoso y ha doblado el albor 
de la vida. Tiene cincuenta y tres 
a ñ o s . Pero la inquietud que cons-
tantemente le domina hierve en sus 
venas como en los a ñ o s mozos. 
Ella le lleva a emprender otras ru-
tas ar t í s t icas : es entonces cuando 
dedica todos sus entusiasmos al 
cultivo del grabado y del agua fuer-
te. N o abandona la pintura , pero le 
concede al grabado toda la impor-
tancia ar t ís t ica que tiene. En él lle-
ga a ser uno de los maestros m á s 
eminentes. 
Van cayendo granos de arena en 
el reloj de la Vida y llega el a ñ o 
1920. Artistas, literatos y asociacio-
nes le dedican un brillante homena-
je y le otorgan una medalla de oro 
que esculpió Benlliure «por sus 
constantes desvelos en favor del Ar -
te, sus altos m é r i t o s y su iniciativa 
al organizar el primer S a l ó n de 
O t o ñ o » , 
Don Juan Espina y C a p ó fué, ade-
más , un viajero incansable; el eter-
no delegado regio de Bellas Artes 
en las exposiciones internacionales 
— muchas de és tas organizadas por 
él —de Chicago, Berl ín , Viena, Pa-
rís, Rotterdan. Suecia, Noruega y 
San Petersburgo. En España tam-
bién d e s e m p e ñ ó cargos a r t í s t i cos 
de importancia. 
La escuela pictór ica de Espina y 
Capo significa en la historia del arte 
hispano un t ráns i to natural, e n 
cuanto a técnica y concepto, de la 
antigua pintura de estudio que rea-
lizaban los paisajistas del ligio X I X 
a la que practican en la < ctualidad 
los m á s atrevidos maestn-, del pai-
saje. No hay que olvidar que Espina 
y Capo se había formado en la es-
cuela de Corot, Mi l le t Monet, Sis-
ley, Pissarro y d e m á s precursores y 
creadores impresionistas. Esta for-
mac ión , su cultura y sus múl t ip l e s 
viajes por todo el planeta le dieron 
una visión completa y un sentimien-
to exacto de la naturaleza, que si al-
guna vez exaltó el natural literaria-
mente en sus lienzos o en sus agua-
fuertes, j a m á s lo falsificó, pues tuvo 
bien presente en todos sus paisajes 
que el arte debe interpretar la natu-
raleza, pero sin falsificarla, 
D o n Juan Espina y Capo era uno 
de los mejores paisajistas e s p a ñ o l e s 
y la sola enumerac ión de sus obras 
ocupar ía var ías columnas de un pe-
r iód ico . Por eso nos abstenemos de 
hacerlo. Merecen especial m e n c i ó n 
«Recuerdos de Bre t aña» , «Ori l las 
del Rhin» , «Alrededores de R o m a » , 
«Deshielo», «El Pico de P e ñ a l a r a » , 
«Pr imavera» , «El ú l t i m o reflejo», 
«Nubes de verano», «Arroyo pedre-
goso», «La tarde en el P a r d o » , 
«Después dela lluvia», y alguna m á s 
que no recordamos. Todos estos 
cuadros son de una sobria exalta-
ción colorista, verdaderos poemas 
de gracia y sentimiento. 
Como broche final recordaremos 
una anécdo ta inédi ta que recogimos 
de labios del maestro. 
Se le había propuesto por aque-
llos d ías para ocupar una vacante en 
la Academia de Bellas Artes de San 
Fernando y nos lo encontramos, ca-
bizbajo y meditabundo, dentro de 
su atuendo bohemio, en los pasillos 
del Cí rcu lo : 
— iHola , maestro! M i m á s cordial 
enhorabuena... Deseche ese c e ñ o , 
que bien tiene motivos para estar 
a leáre . 
EL P A N T A N O D E L A B A L M A 
Las tomas de agua proyectadas 
para el Pantano de la Balma son 
dos. Una alta situada a doce metros 
y medio por debajo de la c o r o n a c i ó n 
de la presa; y otra baja, situada al 
nivel del r ío . 
Con la primera de ellas se p o d r á 
dar salida a los quince millones y 
medio de metros cúb i cos de agua 
que caben en aquellos doce metros 
y medio de altura de embalse, Y esta 
toma será el origen de un canal que 
conduzca el agua a Torrevelil la. Bel -
monte, La C o d o ñ e r a , Torrecilla de 
Alcañíz, etc., canal en el que con-
vendr ía construir a lgún p e q u e ñ o 
embalse lateral (para lo que tal vez 
fuera aconsejable utilizar el valle del 
río Mezquín aprovechando, al mis-
mo tiempo, las aguas aportadas por 
éste en las avenidas) que tendr ía dos 
finalidades: una el permit i r que el 
canal fuera m á s p e q u e ñ o y otra el 
hacer que el agua que pudiera deri-
varse cada a ñ o por la toma, fuera 
mayor de los dieciseis y medio m i -
llones que caben en el vaso por en-
cima de ella. 
Para conseguir esta doble finali-
dad habr ía que proceder con la ex-
p lo t ac ión del émba l se en la forma 
siguiente: Tan pronto como al irse 
llenando el vaso alcanzase las aguas 
altura suficiente para salir por la 
toma alta, comenza r í a a darse sali-
da a aquellas por esta toma, aunque 
no fuera época de riegos. Esta agua 
que no se emplea r ía en riegos inme-
diatos, se depos i t a r í a en el embalse 
lateral indicado hasta que fuera ne-
cesaria para regar. Llegado este 
momento de los riegos, a la parte 
Ipaja de la zona se le proveer ía del 
agua almacenada en ese embalse 
auxiliar, mientras que la parte alta 
de la misma regar ía con el agua que 
se sacase del Pantano de la Balma. 
Así podr í an regar s i m u l t á n e a m e n t e 
las dos partes en que hemos supues-
to dividida esa zona, aunque la cá-
pacidad de c o n d u c c i ó n del canal no 
sea m á s que la sufiente para regar 
una de dichas partes; y ese riego 
s i m u l t á n e o podr í a realizarse sin que 
la vuelta del riego sea tan larga que 
lleguen a peligrar las cosechas, cosa 
que en otro caso p o d r í a ocurrir 
t r a t á n d o s e de un canal de tanta lon-
gi tud, a menos que se dieran dimen-
siones muy grandes, lo que resulta-
ría costoso. 
JUVENTUD D E P O R T I V A 
A L C A Ñ I Z A N A : 
Por d imis ión de la que hasta la 
fecha ha venido sustentando la di-
recc ión de esta importante asocia-
ción deportiva, ha sido nombrada, 
mediante votac ión , la siguiente Jun-
ta directiva: 
Presidente, Enrique Viñas ; vice-
presidente, Gregorio G a l á n ; secre-
tario, José Brugalla; vicesecretario, 
Alberto Manuel; tesorero, José Ga-
lán; vocales. Manuel Gonzá lez , Jai-
me Estrada, Anton io Quí lez y V i -
cente Lacueva. 
A los nuevos directivos les damos 
nuestra enhorabuena, deseando 
puedan llevar al fútbol a l cañ izano a 
la altura que se merece. 
N O T A S D E S O C I E D A D 
EN EL M A R 
C o n t i n ú a la lucha por las grandes 
velocidades oceán icas . 
Detenta el «record» actualmen-
te y posee el b a n d e r í n azul que es 
su ga l a rdón , el vapor italiano «Rex» 
de 54 000 toneladas, 120.000 caballos 
de fuerza y 268 metros de largo. H a 
alcanzado la velocidad media de 
53 k i lóme t ros , y la m á x i m a de 55, 
por hora. 
Pero Francia e Inglaterra no se 
resignan a que el gallardete azul sea 
ostentado mucho tiempo por la ma-
rina italiana, y construyen sendos 
t r a sa t l án t i cos , con las caracter ís t i -
cas siguientes: 
El de Francia. 75.000 toneladas, 
160.000 caballos y 314 metros. 
El de Inglaterra, 73.000 toneladas, 
200.000 caballos y 311 metros. 
¿Cuá l de estos dos monstruos su-
p l a n t a r á al i taliano «Rex»? Hay que 
esperar al a ñ o 1935 para saberlo. 
EN EL A I R E 
C O R R E O L I T E R A R I O 
Una admirable obra d 
Pérez de Urbe 
o a c i 
Los establecimientos «Zèppelin» 
construyen en Friedishafen, un d i r i -
gible con múl t ip les funcionamientos 
deducidos de la dilatada y feliz ex-
periencia navegante y aerostera que 
le han proporcionado sus anterio-
res aeronaves. 
El nuevo dirigible s e rá inflado con 
«hielo», gas ininfamable, que por 
esta propiedad disminuye mucho 
los riesgos de la navegación , y sus 
motores, de t ipo Maybach, se rán 
alimentados por el gas llamado 
Blau, del nombre de su inventor, 
cuya fórmula es mantenida en secre-
to y monopolizada por una casa 
alemana. Este gas Blau tiene la 
misma densidad que el aire, por lo 
que al ser consumido por los mo-
ores no se altera el equil ibrio de la 
aeronave. 
El monje franciscano Rogelio Ba-
con y el novelista Julio Verna pre-
vieron la navegac ión aé rea . Surgie-
ron las dos ramas de globlos y ae-
roplanos, los menos y los m á s pesa-
dos que el aire. 
Ahora surge un nuevo inventor 
M . Oemichen, que a r m o n í z a l a s dos 
tendencias creando un aparato que 
denomina «hel icos ta to», participan-
te de las ca rac te r í s t i cos jde globos y 
aeroplanos. Lleva un globo de poder 
ascensional insuficiente para el des-
pegue, por lo que tiene hél ices ho-
rizontales que le permiten elevarse y 
descender verticalmente; el globo 
procura la es tabi l ización del aparato 
y frena los descensos como un ver-
dadero paracaidas. O t r a peculiari-
dad del helicostato es i r dotado de 
hélices oblicuas, cuyos ejes de giro 
son inclinados, en la que por espe-
cializadas observaciones e s t o b o s c ó -
picas hadescubierto el inventor pro-
piedades tractoras y sustentadoras. 
Completa el conjunto otra hél ice de 
eje horizontal, 'simplemente tractora 
pero de paso variable e ínvers ible . 
Estos helicostatos pretenden su-
perar ciertas revelantes caracter ís t i -
cas de los modernos «au tog i ros» : y 
con ellos se espera dar existencia a 
l íneas de «aerobuses» o «aerocares» 
que conduzcan por el aire viajeros y 
mercanc ías , de cemtro a centro de 
poblaciones. 
EN L A TIERRA 
Anunciar un nuevo l ibro del padre 
J u s t o P é r e z deUrbiel como una nue-
va alborada espiritual no es ninguna 
hipérbole re tór ica . El erudito monje 
de Silos — poeta, liturgista, hagiógra-
fo —nos tiene acostumbrados ya al 
exquisito manjar de sus escritos, en 
los que no sabemos que cosa apre-
ciar mejor, si la emotiva unc ión es-
pir i tual o la depurada erudición y 
riqueza de estilo. Puez en su nuevo 
A Ñ O C R I S T I A N O (Tomo IV . Octu-
bre, Diciembre. Ediciones FAX. Ma. 
drid), fray Justo P é r e s de Urbel, co-
rona todas esas excelencias de mo-
do magistral. 
Ya tenía el padre Urbel un esplén-
dido ensayo del género hagiográfico 
en su bien escrita «Vida de San Eulo-
gio de C ó r d o b a » , Más en este nuevo 
cometido, de mayor e m p e ñ o ascéti-
co y li terario, se manifiesta como 
consumado maestro en un género 
nada fácil de l i teratura. Porque no 
se trata equí de una servil imitación 
de la conocida obra de Croiset, En 
el plan adoptado por el benedictino 
silense no se descubre la huella del 
jesuí ta francés para nada en absolu-
to; de otro modo no se hab r í an sa-
tisfecho las exigencias del públ ico 
c o n t e m p o r á n e o , que no admi t i r ía 
en la actualidad las vidas de los San-
tos presentadas como empresas exó, 
ticas e inaccesibles cual si se narra-
sen las h a z a ñ a s a r g o n á u t i c a s o las 
proezas de los Nibelungos. Hoy la 
crítica h i s tór ica reclama inexorable-
mente sus fueros, y la hagiografía no 
puede saltar por encima de esas exi-
gencias sin grave quebranto. Era ne-
cesario, por lo tanto, humanizar 
esos hechos de las vidas de los bie-
naventurados y convertirlos en algo 
ejemplar y estimulante, presentando 
a aquellos h é r o e s que conquistaron 
el Cielo a trueque de tan costosas 
violencias como a u t é n t i c o s hombres 
de carne y hueso. 
Esta es, a nuestro ju ic io , la mejor 
cualidad de la obra del padre Urbel; 
la exactitud con que cada persona-
je aparece enmarcado en su ambien-
te h i s tó r i co . Cada Santo desenvuel-
ve sus actividades, sus virtudes, sus 
luchas y su vida ín tegra en el am-
biente que le es propio, y bril la la 
variedad atrayente a l pintar almas 
tan distintas, aunque todas he-
roicas, en sus distintos medios. Así, 
frente al austero rigor de San Hila-
rio o San Pedro de Alcán ta ra —ad-
mirables ejemplares arrancados a la 
fragosidad admirable de vidas peni-
ten t í s imas—se ofrece la dulce y plá-
cida n a r r a c i ó n de las vidas adora-
bles de aquella Santa cautivadora 
que s e ' l l a m ó Isabel de H u n g r í a 
uno de los m á s primorosos capítu-
los del l ibro que tenemos ante la 
vista —o de la magnífica virgen Ce-
cilia, o de las gloriosas muzá rabes 
Flora y María . Todas, absolutamen-
te todas las p á g i n a s de esta obra 
es tán llamadas a hacer grandes con-
vertidos por la suave emoción que 
desfilan sus relatos, jun to con la 
solidez ascét ica e h i s tó r i ca . 
Se nos ocurre que para compren-
der del todo la belleza de estas pá-
ginas acaso haya que trasladarse al 
lugar en que fueron concebidas y 
planeadas, bajo las arcadas de aquel 
claustro sin par del monasterio si-
lense. El padre Justo siente sin duda 
una ex t raña a t racc ión hacia los per-
sonajes del casi incógn i to medio 
evo—ya antes es tud ió con verdade-
ro amor los tiempos m u z á r a b e s pa-
ra encuadrar en ellos la amable f i -
gura de San Eulogio, el ardiente 
aitílgo de la virgen Flora — . Y es que 
aquel grandioso monasterio burga-' 
lés, y de modo especial su claustro 
del todo ún ico , podemos figurár-
noslo como una colosal arqueta his-
panoaráb iga cerrada por los siglos, 
para que llegasen hasta nosotros' 
auras de Santidad y rumores poéti-
cos de los tiempos medios. Esas 
fragancias y rumores los ha percibi-
do mejor que nadie el padre Justo/ 
Una muestra inapreciable de ellos 
nos brinda en este cuarto tomo del 
A Ñ O CRISTIANO que acaba de 
aparecer. Y para que nada falte al 
éxito de esta obra a ñ a d a m o s que la 
edición es de un c u ñ o ar t í s t ico muy 
interesante por su decorac ión ro-
mán t i ca . La apa r i c ión del A Ñ O 
C R I S T I A N O del padre Pé rez de Ur-
bel (comenzada por el tomo cuarto 
sin duda para mejor acomodarse a 
la é p o c a de su alumbramiento) mar-
ca un hito transcendental en la bi-
bliografía cristiana c o n t e m p o r á n e a . 
L . Moreno de M u n g u í a 
De Madr id 
En el reciente sa lón ' au tomóvi l de 
P a r í s , honrado por muchos curio-
sos y pocos compradores, las p r in -
cipales novedades q u e parecen 
afianzarse en los nuevos veh ícu los 
da de Roig, a c o m p a ñ a d a de sus h i -
jos. 
— Hál lase indispuesto el conocido 
industrial , don José Galve. Afor tu-
A l o c u a l r e n p j n d i ó d o n Juan al- j tunadamente carece de importan-
los Haes. Se destaca, logrando en- ¿ a n d o hasta m i sus p á r p a d o s cansa-1 cia su ind ispos ic ión , 
cargos y premios en varias exposi-1 DOS ESBOZANDO ENTRE IA NIEVE DE SU 
clones. A los 24 a ñ o s logra una pen-1, . , , , . 
et* i i L A- n i barba un gesto afable y sonriente; 
s ión tnanal para {estudiar en Roma, 6 J ; • - ' 
desde la Ciudad Eterna, terminadaI - S e engaña , querido amigo; us-
ía p e n s i ó n arriba nuevamente a Pa-" ted no ha debido de leer a Feullet 
rís lugar de su primer aventura A I- J U . 
Vive alejado a igún tiempo de ía CUand0 dlCe' ^ *Un candldato * 
Procedente de Zaragoza y para 
pasar unos d ías con sus familiares y 
amigos, se encuentra entre nosotros 
el director del Banco de Bilbao ^ & ; , b i ^ ^ ^ 
Zaragoza, don Jooqu ín B a r d a v í o . | velocidad silenciosos, desembragues 
- Llegó a nuestra ciudad la dist in- a u t o m á t i c o s , carburadores inver t i -
guidadama d o ñ a Pilar Palos, v iu - dos, ruedas independientes, los me-
 
i 
vida ar t ís t ica españo la , A l , 
nica recusable —paisajes falsos tea-
trales lienzos de historia —que se 
académico 
triste». 
es siempre un animal 
José Sanz y D I A Z 
— Regresó de Zaragoza, el conoci-
do procurador de los Tribunales, 
don Luís Lorenzo Garc í a . 
C I N E 
En la ses ión del s á b a d o se pro-
y e c t a r ó n «La confidente», noticiario 
y cómica , muda. Regular de entra-
da. 
canismos de rueda libre —tan cono-
cido de los ciclistas —y engrase cen-
tralizado. 
La compres ión y el rég imen de los 
motores aumentan roás cada día . 
Del régimen de ^ revoluciones 
por minuto, que p£xrecía exagerado, 
se pasa a 3.500 y ha sta 4 000 revolu 
ciones. 
Una — na 
coche 
actuales», incluso el de los Precíos- I 
Tiene 40 caballos d i 
cal. 12 cilindros.'2.60í 
peso en vacío y 230^ 
precio. 
casa americà r presenía un 
que supera VaTÍOS «recods^ 
pontencia fis-1 
kilogramos de 
)0 francos de 
Siguen los politi-
quarias 
No siempre es verdad lo que se 
rumorea en los c í rculos , que tam-
bién se suelen denominar «mentí-
cleros» pol í t icos , r a z ó n por la cual 
deben acogerse con cierta reserva las 
especies aireadas en aquellos y con-
cederles solamente un p e q u e ñ o mar-
gen de realidad. Las alusiones que 
estos d ías se han hecho a la conduc-
to pol í t ica del s e ñ o r Mar t ínez Ba-
r r io , son graves. No denuncian una 
deslealtad y una perfidia de momen-
to, pero seña l an una deslealtad y 
una perfidia para el m a ñ a n a . Nos-
otros no la creemos, pero la hipóte-
sis tampoco la rechazamos. La his-
toria demuestra que en todo órden 
de j e r a rqu í a s , los enemigos de los 
jefes han sido los lugartenientes de 
los jefes. El «tu quoque, f i i i mi» 
que le dijo Césa r a Bru to , han po-
dido repetirlo ante la p u ñ a l a d a ma-
terial o la p u ñ a l a d a n i t r a l de aque-
llos que ocupaban el mejor sitio en 
sus corazones, muchos personales 
de la pol í t ica . Porque los adversa-
rios de estos realizan una labor de 
mimo, de cap t ac ión y de seducc ión 
cerca de los susodichos lugartenien-
tes, l l evándolos a que realicen la 
subs t i tuc ión , la inhab i l i t ac ión o la 
sup re s ión que ellos, dando la cara y 
el pecho, n i se a t rever ían a intentar. 
Hoy por hoy. nosotros no abriga-
mos n i el menor asomo de duda 
respecto d Ï la lealtad del s e ñ o r Mar-, 
tinez Barr io para con el señor Le- ' 
rroux. Pero tampoco la tenemos 
sobre que cerca del primero trabajan ' 
háb i lmen te , m a ñ o s a m e n t e los ene-
migos del segundo. Trabajan para 
fomentar hipotecas aspiraciones o 
ambiciones de jefatura y de .direc-
ción con la esperanza de que esa 
labor fructifique; haciendo ver que: 
si ser ía imposible que todas las iz' 
quierdas se agrupasen en torno de 
Lerroux, nada impedi r ía pue cí i | 
cunstancialmente aceptasen la d i ' 
recc ión y la presidencia del señor 
Mart ínez Barr io. El problema finca 
en la permeabilidad o en la impeg 
meabilidad del hoy minis t ro de l l 
Guerra a las sugestiones del izquier-
dismo que quiere vencer a Lerroux 
y sobreponerse a la E s p a ñ a que |lo« 
ha b a t i d o - a algunos grupos los ha 
aventado en las elecciones recientes 
-apelando a la deslealtad y a la 
t ra ic ión . 
Finca en eso por parte de los su-
puestos asaltantes del poder los 
cuales no sabemos si hacen el debi-
do aforo de la resistencia que les 
p o n d r í a el jefe de los radicales o 
quien no q u e r r á terminar su vida 
polí t ica con una abd ic ión , n i por 
una indelicada s u p l a n t a c i ó n y sobre 
todo, tal vez calcule bien la resisten-
cia t enac í s ima que encon t r a r í an en 
las derechas todas, sin dis t inción de 
matices, que e s p o n t á n e a m e n t e uní ' 
í icar ían el esfuerzo para frustrar e* 
asalto e infligir nueva y definítiví 
derrota a los asaltantes. 
Porque las derechas conocen 9 
no han debido ignorarlo nunca, cf 
secreto de la victoria. La victoria w 
llama sencillamente buena intelige"' 
cia y mejor todavía , unidad. \ coi 
ella arrollaremos, cuantas veces 3«% 
menester, al enemigo, 
Patricio 
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